




































































































































前学校の見学において、丸いじゅうたんがあり子どもがそのまわりに集まるが、1 ～ 3 歳児クラスでは子




























　　①見学日時　2018年 8 月23日（木）13：30 ～ 14：45
　　②見学学校　スウェーデン、ストックホルム県サーレム市立ソールグレンタン就学前学校






















図 1　子どもの絵と造形、昆虫の写真 図 2　子どもの作品、作業の説明
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